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Abstract:  High quality laboratory teaching material is an important guarantee for undergraduate laboratory teaching 
and plays an important role in the cultivation of innovative talents. The article introduces the construction of 
comprehensive experimental teaching material of chemical biology course from the fields as follows: writing 
background, guiding ideology, projects writing and revision, etc. This teaching material has been through more than 
10 years’ test of laboratory teaching, and can better meet the needs of cultivating students’ related disciplines. 
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表1  化学生物学综合实验项目(2017年版) 
序号 实验项目 学时数 备注 
1 DNA 的化学合成及 DNA 解链温度的测定 12  
2 新型溶酶体荧光探针的设计、合成与评估 24  
3 碱性裂解法提取小量质粒 6 基因工程综合实验 
4 聚合酶链式反应体外扩增 DNA 6 基因工程综合实验 
5 外源基因的转化与表达 18 基因工程综合实验 
6 多酚氧化酶的制备、性质与应用 18  
7 蛋白的荧光标记(异硫氰酸荧光素法) 6  
8 肌红蛋白的电喷雾质谱研究 6  
 



















3  项目编写与修订 













表2  化学生物学综合实验项目(历年汇总) 
序号 实验项目 学时数 年份 备注 
1 2-氯-4-溴-苯胺的合成及有关化合物的分析鉴定 12 2006–2008 合成模块 
2 多酚氧化酶的制备、性质与应用 18–24 2006 至今 分子生物学模块 
3 牡蛎碱性磷酸酶的制备、纯化及活力测定 24 2006 分子生物学模块 
4 水稻 DNA 的提取、酶切和凝胶电泳 6 2006–2013 分子生物学模块 
5 聚合酶链式反应体外扩增 DNA 6 2006 至今 分子生物学模块 
6 EGFP 基因的转化与表达 18 2006 至今 分子生物学模块 
7 嵌入型荧光染料、抗癌药物与 DNA 相互作用研究 6 2006 专业特色模块 
8 电喷雾质谱研究磷酰基对丙氨酸与溶菌酶分子间相互作
用的影响 
6 2006–2011 专业特色模块 
9 抗肿瘤药物对肿瘤细胞杀伤作用的研究(MTT 检测法) 12 2007–2011 专业特色模块 
10 碱性裂解法提取小量质粒 6 2009 至今 分子生物学模块 
11 蛋白的荧光标记(异硫氰酸荧光素法) 6 2009 至今 专业特色模块 
12 DNA 的化学合成及 DNA 解链温度的测定 12 2009 至今 专业特色模块+合成模块 
13 新型溶酶体荧光探针的设计、合成与评估 24 2012 至今 专业特色模块+合成模块 
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表3  分子生物学模块实验项目 
实验项目 学时数 实验内容 
PPO 实验 18–24 马铃薯丙酮干粉制备、缓冲液提取、盐析、柱层析、冷冻干燥、性质分析和果汁保鲜 
基因工程实验 30 质粒提取、聚合酶链式反应、转化与表达、SDS-PAGE 分析(十二烷基硫酸钠聚丙烯酰胺
凝胶电泳(Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis，简称 SDS-PAGE)) 
 





























积极探索，努力优化教学实验项目。教材从 2006 年编写并投入使用至今，经历了 12 年的教学














表5  科研成果转化的实验项目 
序号 实验项目 学时数 编写年份 
1 多酚氧化酶的制备、性质与应用(部分转化) 18–24 2006 
2 EGFP 基因的转化与表达(部分转化) 18 2006 
3 嵌入型荧光染料、抗癌药物与 DNA 相互作用研究 6 2006 
4 电喷雾质谱研究磷酰基对丙氨酸与溶菌酶分子间相互作用的影响 6 2006 
5 蛋白的荧光标记(异硫氰酸荧光素 FITC) 6 2009 
6 DNA 的化学合成及 DNA 解链温度的测定 12 2009 
7 新型溶酶体荧光探针的设计、合成与评估 24 2012 
8 肌红蛋白的电喷雾质谱研究 6 2012 
 











表4  化学生物学综合实验参考书 
序号 书名 作者/译者 备注 
1 《化学生物学实验教程》 (德)沃尔德曼等/方唯硕等 北京：化学工业出版社，2006 
2 《化学生物学实验》 舒广文等 北京：化学工业出版社，2016 
3 《化学生物学实验》 刘磊等 合肥：中国科学技术大学出版社，2015 
4 《化学生物学实验》 曾秀琼等 北京：科学出版社，2013 
5 《分子克隆实验指南》(第3版) (美) J. 萨姆布鲁克/黄培堂 北京：科学出版社，2002 
6 《中国学科发展战略·化学生物学》 中国科学院 北京：科学出版社，2015 
7 《化学生物学学科前沿与展望》 蒋华良 北京：科学出版社，2013 
8 《化学生物学导论》 马林 北京：化学工业出版社，2006 
9 《生物化学》第3版 王镜岩等 北京：高等教育出版社，2006 
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